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COMMENCEMENT 
S T. C L O U D S T A T E U N I V E R S I T Y 
, 
WINTER COMMENCEMENT 
Friday, March First, 
Nineteen Hundred and Eighty-five 
Ten-thirty a.m. 
Atwood Memorial Center Ballroom 
St. Cloud State University 
MACE BEARER FLORENCE STENNES, Associate Professor 
Mathematics and Computer Science 






Speech Science, Pathology and Audiology 
DEBRA K KEil.ERMAN, Assistant Professor 
Business Education and Office Administration 
JAMES ROY, Professor 
Art 
ANTHONY SCHWAil.ER, Professor 
Industrial Studies 
F. BARRY SCHREIBER, Associate Professor 
Criminal Justice Studies 
ANTHONY SCHUIZETENBERG, Professor 
Learning Resources Services and Center 
for Information Media 
ROBERT KENDAIL, Professor 
Speech Communication 
WAYNE M. GIIDSETH, Dean 
School of Graduate and Continuing Studies 
CALVIN GOWER, Professor 
History 
GREGORY BINGER, Conductor 
Instructor 
Department of Music 
p R 0 G R 
BRENDAN J. McOONAID, presiding 
*PROCESSIONAL MUSIC "WATER MUSIC, Minuet" 
By Georg Friedrich Handel 
WELCOME BRENDAN J. McDONAID, President 
*MUSIC "AMERICA THE BEAUTIFUL" 
Orchestra and Audience By Samuel Ward 
Arr. by Carmen Dragon 
(Words are found in the back of the program) 
MUSIC "WATER MUSIC, Al/a, Hornpipe" 
By Georg Friedrich Handel 
GREETINGS FROM STATE BERNARD BROMMER 
UNNERSITY BOARD St. Paul, Minnesota 
COMMENCEMENT ADDRESS WINSTON BORDEN 
PRESENTATION OF THE 
GRADUATING CIASS 
President, Minnesota Association of 
Commerce and Industry 
OOROlHY SIMPSON, Vice President 
for University Relations 
JOHN G. BERLlNG, Dean, Learning Resources 
A 
JAMES G. MARMAS, Dean, College of Business 
OONAID E. SIKKINK, Acting Dean, College of Fine Arts 
CONFERRING OF DEGREES 
*MUSIC 
Orchestra and Audience 
*RECESSIONAL MUSIC 
and Humanities 
ALBERT H. KRUEGER, Professor, College of Education 
WUISE H. JOHNSON, Dean, College of Science and Technology 
WALlACE S. WATSON, Acting Dean, College of Social Sciences 
WAYNE M. GIIDSETH, Dean, School of Graduate 
and Continuing Studies 
BRENDAN]. McOONAID, President 
"UNIVERSIIY HYMN" 
By Harvey Waugh and Amy Dale 
Arr. by Roger Barrett 
(Words are found in the back of the program) 
SELECTIONS FROM "WATER MUSIC" 
By Georg Friedrich Handel 
• Audience please stand 
M 
Associate in Arts Bachelor of Arts SUSAN MARY IRBER 
Coon Rapids 
HEIDI DENISE BRUNILETI STEVEN CIARKJOHNSON 
Paynesville Willmar 
]ACQUEUNE RENEE COE AIAN GENE AR1NER DONNA BETII JOHNSTON 
Rochester Butterfield Fridley 
JANE MARIE DICK BARBARA GAY BACKES CHARI.OTTE ELFANOR KASTANEK 
Minneapolis Cold Spring Hillman 
KAREN M. ENNEKING MICHEILE ANN BEEMER PATRICKJOSEPH KEATING 
St. Cloud Spirit lake, Iowa Downers Grove, Illinois 
TODD WIWAM FOLIE DARRI A BENTI.EY KAREN MARGUERITE KIEKE 
St. Cloud Summa Cum Laude St. Cloud 
JULIA MARY GOENNER Biwabik CYNTHIA LOUISE KING 
Elk River DESIREE LYNN BERGSTROM Braham 
SUSAN M. GRAMS Minneapolis PETER EDWARD KLlNKHAMMER 
St. Cloud CATIIERINE MARIE BEYER Northfield 
CAROL MARY GROTII Magna Cum Laude MARY JO KLOBE 
St. Cloud St. Paul Glencoe 
VICKI J. HOEFT SANDRA JEAN BUX EVE UTE KOEHLER 
Cum Laude Fridley Magna Cum Laude 
Hutchinson SUZANNE MARIE BRANDL Little Falls 
JOHN D. LOFQUIST Minneapolis PHILIP JOHN PAUL LEONARD 
Roseville STEVEN RAY BUCK Willmar 
GREGORY AllEN WCAS Bloomington DORIS JUNE LOWE 
St. Paul Park LEANNE KAY OLSEN COSSETTE Little Falls 
BRIAN SCOTT MARTIN Magna Cum Laude LONA A WSSIER 
Newton, New Jersey Babbitt Hutchinson 
MARK KENNETII PLOOF RICHARD TODD COTTRELL KENT HOWARD MADSEN 
St. Cloud Maple Grove Elk River 
DOUGLAS FLOYD RECK STEVEN DOUGLAS CULLEN BARBARA ANN MARSHALL 
Faribault Rochester Warroad 
JOHN MICHAEL SIIKEY TIIOMAS CHARLES DEAN LISA ANN MCLEOD 
North St. Paul St. Cloud St. Paul 
ROBERT CIARKE SUTCLIFFE MOLLY BETII DELONEY MOLLY ANNE MCNEIL 
Chaska Sauk Rapids Rochester 
GABRIEL DORAISAMY KELLY ANN MORAN 
Kuala Lumpur, West Malaysia St. Cloud 
ELIZABETII MAREN EID JEFFREY RICHARD MUNTIFERING 
Plymouth St. Cloud 
TIIOMAS MURRAY EWOTI JOHN PAUL NOWARIAK 
Associate in South St. Paul Medford 
VERNON EVERSLEY BRYAN HERBERT PEDERSON 
Elective Studies New York City, New York Little Falls 
JOHN GRIFFIN FITZGERALD DONNA RAE PETERSON 
MARIE TIIERESE POISSANT-HENNING Eden Prairie Little Falls 
St. Cloud KAREN SUSAN FRAHM MARYE. PETERSON 
St. Cloud Dassel 
ANGEIA GAARE JAMES M. PIBlZ 
Cum Laude Canton, Illinois 
Mabel LISA MARIE POILEI 
PAUL ROBERT GOLBERG Cum Laude 
Associate in Chanhassen Dawson NANCY LOU GOLDING CHERYL ANN BROWN POPOWSKI 
Science Bloomington St.Joseph 
BONNIE L GRUBER JAMES ANDREW RANDLE 
RICHARD GREGORY AGUIIAR Cambridge Cum Laude 
Cum Laude RHONDAJO HALVORSON Minneapolis 
North St. Paul Moorhead LISA MARIE REITMEIER 
JEFFREY DEAN BUEHLER CAROL ANN HANCE St. Cloud 
St. Cloud Big lake KAREN SUE ROHWER 
KAREN IAVONNE ELFSTRAND PAUL TIIOMAS HANEY Owatonna 
Montgomery St. Paul KEVIN JOEL RUPP 
CUTIIBERT PHIWP KEIAART MARY JANE HEINS Magna Cum Laude 
St. Cloud Sartell Darfur 
ERIC JON NORDBERG SHEIIA DAWN HOFFMAN RICHARD JOSEPH SCHMIT 
Annandale Circle Pines Belle Plaine 
ROBERT ANTIIONY PROVO SHIRLEY ANN HOWSTER CONSTANCE MARIE SCHMITT 
Annandale Staples Sauk Centre 
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GARY VICTOR SCHREIFELS BERNICE MARY MAROHN RAIPH PE.TER BARTIIOIDT 
Albany Annandale Mora 
DAVID LEONARD SCHROM MICHEUE RAE HEINEN O'OONNEIL STEVEN MARK BATTIS 
St. Cloud Faribault Prior Lake 
PATRJCIA LYNN SORENSON JAMES KEVIN RANCOUR DAVID F. BAUMGAR'INER 
Owatonna Cum Laude Magna Cum Laude 
JllliE KAY SPERLING St. Cloud Worthington 
White Bear Lake lHERE.SAJOAN RANDAIL LORRIE A BENGTSON 
PATRJCIA EI1ZABE1H TEIL Cum Laude St. Cloud 
Brainerd Brainerd JOHN LlNDSEY BERG 
TERRI ANN THEIS GARY DAVID RUCINSKl Buffalo 
Summa Cum Laude Schofield, Wisconsin RUIH PATRICIA BERGEE 
Buffalo LORITA MARY SCHEFFLER Edina 
AMY M. VANDFSfEEG Shakopee TIMOTI--N D. BERNDT 
Willmar lARRY SANFORD SCOTT Columbia Heights 
BENEDICT ANDREWWAIZ Cincinnati, Ohio DIANE RUIH BERNIN 
St. Cloud STEVEN CURTIS STANGOHR Magna Cum Laude 
KRISTI SUE WEBER St. Cloud Hugo 
Milan RIETSUBOI BE1H RENAE BEYER 
LEON HARRY WINKELMAN Kyoto, Japan Morris 
Foley JOAN CAROLYN FINIAYVINCENT MICHELE RAE GRANLUND BJORK 
MICHEUE PETERSON WOUE St. Cloud Summa Cum Laude 
Summa Cum Laude St. Paul 
Spicer RONALD CURTIS BLEGEN 
SIEW NANG WONG Elk River 
St. Cloud KELLlE FAE BLOOt.l 
EMILlA ANNE ZAITTMAN Bachelor of Hancock 
Anchorage, Alaska 
Fine Arts 
HEIDI ANN BORGERDING 
MARY BE1H ZIMMER New Hope 
St. Cloud NANETTE S. BOUDREAU 
DAVID GLEN DANIELSON Cum Laude 
Cum Laude Cheny 
Roseau ]llliE ELIZABE1H GLENN BOULEY 




AMY LORRAINE BRAUSEN 
CRAIG ROBERT ADAMEK Edina 
St. Cloud 
Bachelor of Science BARBARA M. BREVIK BRET WALTER ALLlE Monticello 
Sauk Rapids SUSAN MARY BRYAN 
DARYL CIJFfORD ANDERSON PAUL THOMAS ABBOTT Summa Cum Laude 
St. Cloud St. Cloud White Bear Lake 
BRUCE CHARLES BASCH SIGNE KAE AHRENS lHOMAS JAMES BlTIKOWSKl St. Cloud New Hope Waite Park JUDilH D. BEZANSON NURUDEEN BOIA AIABI 
JEFFREY CARL CARDillE Edina St. Cloud 
GLENN AIAN CARLSON UCHE MATTHEW ALlGAH Nashwauk 
Detroit Lakes St. Cloud TODD MICHAEL CARLISLE 
RENEE ANN CONNEILY ABDULIAH K S. AL-KHALDI Anoka 
Richfield St. Cloud DAVID RICHARD CAROON 
LANCE lHOMAS DUPREE MANSOUR MOHAMMED AL-MATRODI Wyoming 
Rothsay Saudi Arabia DANIEL AILEN CARTER 
DONALD I. GEBHART CAROLE. ANDERSON Anoka 
Burnsville South Haven SHARON M. CASEY-WIPPLER 
SHARON KlSER GONZALES CAROL F. ANTONY Brainerd 
St. Cloud Magna Cum Laude PATRJCK D. CHACICH 
BRIAN SCOTI HAROLDSON Hutchinson Cum Laude 
Cum Laude SCOTT JAY ARMSTROJ'!'G Hibbing 
Red Wing Edina CHOI-WAN YVONNE CHAN 
JOHN PAUL HAUGIAND CARIA BRIXIUS ASFELD Magna Cum Laude 
Watson Watkins Kowloon, Hong Kong 
JOHN lHOMAS HEDREN KAREN MARIE AlHMANN ANNE MARIE CHRISTOPHERSON 
Olivia Cold Spring Stamford, Connecticut 
BONNIE EILEN HENRY AMY ALANE BACKOWSKl COUEEN MARY COLLlNS 
Foley Little Falls Bloomington 
KEIKO KOMEMUSHI MEGHAN BARRETT USA ANN COILINS 
Osaka-city, Osaka, Japan Hudson, Wisconsin Bloomington 
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JOSEPH RICHARD COOK 
St. Cloud 




BRADl.EY DEAN DETERMAN 
Sartell 
1HOMAS AI.lEN DITIRICH 
White Bear lake 
ANN MARIE DOIAN 
Magna Cum laude 
Richfield 
jUUEDOW 
Cumberland Foreside, Maine 
ANN MARIE EICKHOFF 
St. Cloud 
I.AURA D. EISENSCHENK 
Magna Cum laude 
Cold Spring 
JAYNE M. GEBHARDT FAUSf 
Summa Cum laude 
St. Cloud 
TOD ANDREW FISHER 
St Cloud 
ANN MICHEILE FORSf 
Magna Cum laude 
New Ulm 
ROGER CLYDE FREGIN 
Randall 
DAVID AN1HONY GAE1Z 
St. Cloud 
LYNN FRANCES GROSE 
Owatonna 
GlN LOUIS HAFFl.EY 
Hutchinson 
GREGORY RAY HAMPTON 
St. Cloud 




OLE CHRISfIAN HATLEVIK 
Cum laude 
St. Cloud 




CARI.A LYNN HEUMAN 
Cumlaude 
Bloomington 
RITA M. HEMMER 
Rush City 




MARK R. HOFFMAN 
St. Paul 
GERALD P. HOFFMANN 
St. Cloud 
1HOMAS PETER HOGAN 
Jordan 
MICHELE MARIE HOLL 
Albert Lea 




Summa Cum laude 
St. Cloud 




ROSELIA IRENA AllCE JACOBSON 
Ramsey 
JUUE ANN JAHNKE 
Parkers Prairie 
DENNIS RONAID JAMES 
St. Cloud 
KA1HLEEN MARY JOHNSON 
Princeton 
KELLY JEAN JOHNSON 
Magna Cum laude 
St. Croix Falls, Wisconsin 
USA MARIE I.ARSON JOHNSON 
Magna Cum laude 
Fergus Falls 
ROBERT NICHOI.AS JOHNSON 
Ironton 
WllllAM HAROID JOHNSON 
Plymouth 
JACK ROBERT JONES,JR. 
St. Cloud 
JOHN MARK KAISER 
St. Cloud 
CRAIG lARRY KARLEN 
RedWmg 
ROXANNE THERESIA KARLS 
Rockville 
JOHN MICHAEL KELLY,:JR. 
St Cloud 
NANCY LOUISE KESSEL 
Belfield, North Dakota 
DAWN DEANNE KINNEY 
St. Cloud 
JEANNE MARIE KIRKEIDE 
Coon Rapids 
MARK R. KIRSCHBAUM 
Elk River 
CAROL WINNIFRED I.ARSON KIABO 
Brainerd 
MICHEAL AlAN KNISl.EY 
Hutchinson 
JOYCE DOLORES KOOPMEINERS 
Cum laude 
St. Cloud 
MICHAEL JAY KRA1Z 
Rochester 
KENT A KRUEGER 
St.James 
KEflli A IANOUX · 
St Paul 
JODI LIN I.ARSON 
Amboy 
SHARON MARIE I.ARSON 
Thief River Falls 
SHARI MARIE I.A1VAI.A 
Nashwauk 
JOSEPH RUSSELL I.AUDENBACH 
St. Cloud 
MARS PAUL TAK-LIT LEUNG 
Watertown 
JANEILE KAY LINDBERG 
Cumlaude 
Scandia 
JILL MARIE LINDEMAN 
Summa Cum laude 
St. Cloud 
JEFFREY I.AWRENCE LINDVALL 
Center City 
DAVID V. LOCH 
Kimball 
JEFFREY PAUL LUEDERS 
Fridley 
MICHEILE SUSAN MARCOTTE 
Cum laude 
Marshall 








JOAN EUZABE1H MER'IZ 
Inver Grove Heights 
ERIC LLOYD MEYER 
Sauk Centre 
BRET AI.lEN MINGER 
Plymouth 
LYNDA KAY MOBERG 
Wausau, Wisconsin 
ARLENE WCIILE MORSE 
Maple Grove 
scarr ANDERS MORTRUDE 
St. Cloud 
JAMES WllllAM MROZEK 
Bloomington 
SUSAN JANE MYERS 
Fridley 
SANDRA RAE NAREY 
Brooklyn Center 




MICHAEL JOHN NETI 
Albany 
MARY BE1H NIEHOFF 
St. Cloud 
SUSAN M. NISfLER 
Cum laude 
Rockford 
ROBERT BRIAN NOYED 
Cokato 
MARGARET MARY OI.AUGHLIN 




LORI KAY OLSON 
Minnetonka 
"RICHARD A OLSON 
Little Falls 




JOAN MARIE PADRNOS COILEEN ANN SCHEIDORF CONSTANCE MARIE VINK 
Brainerd Cum Laude Coon Rapids 
STEVEN ALVIE LEE PAGE Chokio IDRI ANN VOIGT 
Cum Laude DAVID H. SCHEI.5KE Cum Laude 
Wahpeton, North Dakota Clermont, Florida Rice 
JEANINE MARIE PAHL DIANA LYNN SCHMIDT ANN MARIE VREEIAND 
West St. Paul Duluth St. Cloud 
JOAN FRANCES PAIMER GORDON A SCHMITI TODD JAMES WALI.5 
St. Cloud St. Cloud Brainerd 
ANNM. PANEK EUZABETII ROSE SCHOFF TERESA Ell.EN WEINBERG 
Shakopee Crystal Hudson, Wisconsin 
MARK ALAN PELTO TIM01HY EARL SCHROER PATRICIA LEE WEITZEL 
Plymouth Willmar Wahpeton, North Dakota 
IDRI A PETERS THOMAS ALLEN SCHUBERT MARK TRUMAN WEIZENEGGER 
Sherburn Wahkon Brainerd 
ALAN SCOTT PETERSON ALAN MARK SCHUIZETENBERG NEIL THOMAS WESTLING 
Cokato St. Cloud Milaca 
RUSSELL DEAN PETERSON JOSEPH TIM01HY SERRATORE ROBERT EVERETT WHEATON 
Oakdale Coleraine Magna Cum Laude 
DOROTHY ANN CRAFT PHERSON HENRY L SIMON Chisholm 
Magna Cum Laude Princeton KEITH ALAN WHITE 
St. Cloud BRADLEY WAYNE SIDCUM Hastings 
POLLYANN PODAWIL1Z Albert Lea BETII HEMENWAY WILI.5 
Cum Laude SHEIIA RAE SMITH Brooklyn Park 
St. Cloud Brainerd NANCY ANN WOJCIECHOWSKI 
CHRISTINE ANN PROKOPOWICZ GAIL MARLYS SMYIHE Cum Laude 
Columbia Heights Cottage Grove Coon Rapids 
RONAID EIDON PU1Z DAVID JAMES SNYDER ]ANICE]EAN WOLF 
St. Cloud Robbinsdale St. Cloud 
WILLIAM THATCHER RADDE PETER JAMES SPARTZ MARGARET ANN WOLF 
Minnetonka Sandstone Summa Cum Laude 
EUZABETII LYNNE RASMUSSEN THERFSA S. SPIERING West Union, Iowa 
St. Cloud St. Cloud TIMOTHY ALLEN WOLF 
JUUE DIANE RASMUSSEN JAMES VICTOR SPORLEDER Coon Rapids 
Eden Prairie Cum Laude JON STEVEN WOLFF 
STEVEN ALLEN REHNBERG St.Joseph Buffalo 
St. Paul PAUL EDWARD STEFFENS IAURIE CHRISTINE WOTZKA 
COILEEN MARIE REMI1Z St. Cloud little Falls 
Forest Lake AUDREY EWNE STENZEL DEBRA K WRIGHT 
MICHEILE CELESTE RENNIE Blue Earth Willmar 
St. Cloud ANN MARIE STROMSWOLD IAWRENCEJOSEPH WYCHOR 
WILLIAM ROGER RIESGRAF Sioux Falls, South Dakota Worthington 
Maple Lake OOUGIAS JAY STUDANSKI CURTIS JON WYMAN 
MARK EDWARD RISTE Sartell Maple Grove 
Fridley , RICHARD F. SUITON,JR. WILLIAM THOMAS YONAK 
SCOTT B. ROSE Magna Cum Laude Monticello 
Burnsville Brooklyn Center TIMOTHY ALAN ZACKRISON 
TRACY HAROLD ROSE 
DEBORAH ANN TESSMER Hutchinson 
Anoka Cum Laude ROBIN LEE ZIESKE 
CHARLES ANTHONY ROSS 
Eagan Cum Laude 
St. Cloud 
DAVID ALAN THEIS Cambridge 
LUIS ENRIQUE RUBI 
Buffalo DIANEJOAN ZIMMER 
DAVID]. THEIS Summa Cum Laude 
Cum Laude Shakopee Waite Park 
Miami, Florida JOSEPH MICHAEL THOMAS CRAIG WILLIAM ZIMMERMAN 
BRUCE ALAN RUDSTROM Silver Bay Cold Spring 
Chisholm KURT ROLF THOR DAVID CHESTER ZWIENER 
ANTHONYWILLIAMRUSSELL Columbia Heights Summa Cum Laude 
Sauk Rapids JILL COUR'INEY TRAMPE St. Cloud 
KURT WILLIAM SALMEIA Pine City 
Summa Cum Laude THOMAS JAMES TUZINSKI 
Plymouth Brooklyn Center 
DARREL VERNON SAID BONNIE ANN VANSICKLE 
Ely North Branch 
EDWARD CURTIS SCHA1Z KENNETII LEE VANSICKLE 
Rogers Bloomington 
MARY KAY SCHELDE GERALD JOSEPH VIERZBA 
Columbia Heights Waite Park 
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Master of Arts 
ROGER AI1AN CIARKE 
Biology: Aquatics 
Silver Bay 
BRIGITIE MARIA METZGER 
Biology: Microbiology 
Dusseldorf, West Germany 
Master of 
Business Administration 
JAMES JOHN KRUGER 
Minneapolis 
JOHN MICHEAL PEARSON 
St. Cloud 
Master of Science 
BEVERLY K. ALTSTATT 
Counseling: 
Rehabilitation Counseling Emphasis 
St. Cloud 
JAMES MARTIN ARNDT 
Counseling: 
Rehabilitation Counseling Emphasis 
Brooklyn Park 
VALERIE LYNN BROSTE 
Counseling: 
Community Counseling Emphasis 
Sauk Centre 
KERI CI.ARK 
Curriculum and Instruction: 
Elementary School Education Track 
Tyonek, Alaska 
DALE BENJAMIN DANIELS 
Industrial Education 
St. Cloud 
VICKI MAE FLECK 
Counseling: 
Rehabilitation Counseling Emphasis 
Sauk Rapids 
MARK W. HEGERLE 
Counseling: 
Rehabilitation Counseling Emphasis 
Bloomington 
RICHARD JOSEPH HEITKE 
Counseling: 
Community Counseling Emphasis 
Sauk Rapids 
STEVEN GARY JOHNSON 
Curriculum and Instruction: 
Senior High School Education Track 
Elk River 
BRADI.EY W. KUHLMAN 
Counseling: 
Rehabilitation Counseling Emphasis 
St. Cloud 
SONDRA KAY IAWRENCE 
Counseling: 
Community Counseling Emphasis 
Duluth 
SARAH ANN STEWART MILLER 
Counseling: 
Rehabilitation Counseling Emphasis 
St. Cloud 
KATHLEEN L NORTON 
Special Education 
New Hope 
KAREN E. PALMER 
Information Media 
Blaine 




TAMARA FREDRICKSON SCHIRBER 
Counseling: 
Community Counseling Emphasis 
St.Joseph 






Secondary School Counseling Emphasis 
Pierz 
JOHN HERBERT STANG 
Counseling: 
Rehabilitation Counseling Emphasis 
St. Cloud 




DINO FREDRICK TUMBUAN 
Social Science 
Milaca 
ANNE LOUISE WEIGENT 
Counseling: 
Rehabilitation Counseling Emphasis 
Richfield 
Specialist 
DENNIS LEROY BAIDUS 
Educational Administration: 
General School Administration Track 
Watertown 
The Academic Costume 
The academic costumes worn trace their origin to the Middle Ages, when long sleeved, hooded gowns 
were necessary for warmth in the unheated stone colleges. Each European college or university had 
its set of garments indicating the status of the wearers, and worn at all academic events, including 
lectures. In the United States, an intercollegiate system of academic costume has been used since 
1894, the garments being wom chiefly on ceremonial occasions, although even the wearers know little 
of their history or meaning. 
Wearing the academic costume symbolizes the placing of scholarship, that is, the attempt to be 
intellectually honest, above personal preference and current fashion. The academic procession 
symbolizes the continuity of the tradition of learning and the search for truth in its various forms 
through the centuries; it is meant to communicate the feeling that such an effort is of value, however 
imperfect it may be. 
The design of the gown indicates the degree: The Bachelor's is a simple gown with a full sleeve. 
The Master's gown is similar, except for the sleeve. The Doctor's gown is more elaborate and quite 
full. It has velvet edging and three velvet stripes on the full sleeve. The color of this velvet may be 
black or the color appropriate to the degree. Academic gowns which differ from these characteristics 
are those worn by persons who have received their degrees from universities outside the United 
States. 
Hoods, which are worn over the gowns, vary in size with the degree. Bachelors here do not wear 










Green Sage-Physical Education 
Lemon-Library Science 
Maize- Agriculture 





White- Arts and Letters 
Golden Yellow- Science 
The inside of the hood is satin and indicates by its color and their arrangement other college or 
university which granted the degree. For example: 
St. Cloud State University-Black and Red 
University of Minnesota- Maroon and Gold 
University of Iowa-Old Gold 
University of Wisconsin- Red and White 
University of North Dakota-Pink and Green 
The Commencement Ceremony as a whole affirms the value of learning to society, recognizes the 
cooperation of many people, on and off the campus, who have contributed to the learning enterprise 
and, above all, celebrates the effort and achievement (symbolized by diplomas, degrees and gowns) 
of the graduates themselves. 
The Mace 
The University Mace was created by David Landwehr out of the white cedar flag pole from Old Main 
which was built in 1874 and razed in 1948. The carved designs on the Mace head which are decorated 
with gold leaf symbolize the five undergraduate colleges of the University and were created by Merle 
Sykora, Associate Professor of Art. These symbols also appear on the five small banners on the 
commencement platform. 
The mace originated as a staff or club used in the middle ages for breaking armor. It evolved into a 
ceremonial symbol of authority used in legislative bodies, universities or other governmental units. 
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America, the Beautiful 
0 beautiful for spacious skies, 
For amber waves of grain, 
For purple mountain majesties 
Above the fruited plain 
America! America! 
God shed His grace on thee, 
And crown thy good with brotherhood 
From sea to shining sea. 
University Hymn 
Sing to Thee our Alma Mater, High on oak-crowned banks, 
Emblem of our search for knowledge, Symbol of our youthful ranks. 
Filled with fires of true ambition, Let us ever be; 
Loyal to thy fine tradition, Hail, St. Cloud, to thee. 
By the river's flowing waters, By its islands fair, 
May the loyal sons and daughters, thy enduring friendship share. 
May they with sincere ambition, Through the years e'er be; 
Loyal to thy fine tradition, Hail, St. Cloud, to thee. 
NO SMOKING. You are requested to refrain from smoking inside the building. 
SCSU is an equal opportunity/ affirmative action employer and is in compliance with all state and federal laws prohibiting discrimination. 
BERNARD BROMMER 
St. Paul 
State University Board Members 
JIM LUND 
L.E. DAN DANFORD, JR. 
Edina 







JON WEFAID, Chancellor 
State University System 
St. Paul 
ROD SEARLE 
Waseca 
RUSS STANTON 
Marshall 
NICHOi.AS ZUBER 
Duluth 
